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Resumo. Este  trabalho  é  um enfoque  sobre  o  letramento,  mediante  as  funções 
poética  e  emotiva  da  linguagem.  em  que  cruzam  na  via  do  entendimento  três 
vivências  distintas,  mas  que  de  forma  análoga  se  fundem  na  mesma  dialogia 
sobreposta ao crivo meramente racional e diafônico apenas. Longe por fim do gosto 
narcíseo  de ouvir  apenas  seu próprio eco,  os  participantes  poderão  experimentar 
vicariamente os fundamentos metodológicos que tratam a leitura e a escrita como 
pertencentes ao universo poético e não como códices abstratos de uma predileção 
simplesmente intelectiva e unilateral para uma finalidade mercadológica utilitarista e 
exclusiva.  
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Leitura e escrita pela poesia
1. Público Alvo
Graduandos dos cursos de Letras e Pedagogia, estudantes do Ensino Médio (técnico ou não) e pré-
vestibulandos
2. Objetivos
Os três principais objetivos dessa mesa redonda são: 1) aproximar o estudante da materialidade textual  
da  poesia,  sem medos  e  sem restrições  preconcebidas.  2)  Estimular  o  fazer  poético  a  partir  da  
musicalidade. 3) Provocar a apropriação reflexiva do corpo do poema em sua transcendência. 
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